


















































































30% = 338ce， 40% = 4fiOcc ， 50%手563cc，






~， 3 区は5()~ ， 4区は605杉， 5区は70%，。
玄は10%，7庄はj(l広K保ちたる場合、 8-11
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第 2表 練奈生育調 査 【草丈cm)
1 2 3 4 5 6 7 H 9 
4.6 盛.9 6.4 5.0 Ci.l 5./) 6.5 4.7 6.8 ~.4 5.6 '1 
8.9 8.8 8.~ 7.7 8.1 9.3 9.1 R.6 9-.1 8.0 9.7 
8.9 9.4 10.4 1.7 10.0 10.6 11.0 8.6 10.長 8，2 11.盛
11.4 11.0 12.祖 11.2 12.2 13.0 13.1 11.2 12.7 1l.5 13.8 
11.6. 12.8 U.8 12.5 14.3 15，7 16.0 11.ft 15.8 1¥1.3 16.7 
13.0 13.'1 36.1 13.0 14.6 16.1 ]6.2 13.6 16.0 14.0 Hl.9 




21 U.6 17.6 U.4 16.6 U.3 18.4 U.6 19.5 
28 ]3.8 15.1 17.6 H.S 16.6 18.9 19.6 16.1 18.7 16.0 19.7 
2 4 13.8 J5.3 18.1 ]5.8 17.9 20.lJ 20.1 16.6 19.8 1U.8 宮1.3
11 13.8 15.5 19.~ 16.0 17.9 21.8 21. 7 17.6 21.6 17.6 2:1.9 
18 13.8 15.5 19.7 16.1 18.2 1l2.3 1l2.2 17.7 21l.6 17.7 23.6 
25 13.R Hi.5 20.4 17.& 19.7 24.2 I!t.o 19.0 1l1l.6 18.8 23.8 
3. 4 13.8 11).2 1l1l.0 18.6 21.1 25.9 1l1.2 2;).3 ~0.3 25.8 
11 1'.5 lfL4 ~5.7 23.4 日5.0 28.6 IlR.1l 26.3 27.0 2，~.(l 28.0 
18 18.8 23.13 31.4 29.3 30.7 32.9 31.9 ‘33.0 30.1 30.0 30.3 
15 1l5.6 29.6 38.6 34.1l 37.7 39.9 38.7 40.5 35.8 37.0 36.9 
4. 1 27.6 34.4 1ー.7 37.1 41. 7 45.1 4!C3 45.2 40.:1 41.7 41.5 
8 32.1 37.7 4.4.5 41.9 17.4 51.' .52.3 50.8 盛6.3 47.5 40.5 
15 35.1 40.7 48.8 48.3 54.1 57.9 t;9.8 &5.9 li3.u 53.9 62.向
11 19.3 59.9 60.0 65.G 72.5 75.1 66.7 60.9 li5.6 67.7 
宮9 48.0 02.0 68.3 72.3 70.9 81.0 82.3 78.6 'rO.2 7o.2 73.9 
5. 0 6!1.2 62.8 68.3 'il.4 77.0 81.0 82.3 78.7 70.2 76.2 74.0 
13 52.2 62.9 68.3 7宮.4 77.0 81.0 82.3 78.7 70.2 79.2 74.0 
20 l肱 2 63.0 68.4 7<1.4 77.0 81.0 82.3 78.7 70.2 τ6.3 7晶.0
17 I .52・2 63.0 68.4 711.4 77.{) 81.0 82.3 7'3.7 70.2 7u.3 7盛.0
第 3表 裸多生育調査(分熊本〉
ゴ?予l1 2 3 4 b 6 7 8 9 10 11 
11. 17 3.0 3.0 8.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
24 3.0 8.0 3.7 4_.0 4.7 6.3 4.7 3.0 4.7 3.3 5.0 
31 5.3 6.7 5.7 6.0 6.3 7.0 6.3 n.，0 時.3 6.'1 6.7 
1. 7 5.7 6.7 7.3 7.7 8.3 9.0 1.0 6.8 9.0 0.0 9.0 
14 7.0 8.3 9.0 9~0 9.3 9.7 8.3 8.3 9.0 8.3 9.0 
21 '8.3 8.7 9.3 9.3 9.S 9.7 9.3 9.0 9.0 8.7 9.3 
18 9.0 10.0 12.7 14，0 14.7 16.3 13.3 9.7 13.0 10.7' U:O 
Il. 4 由.0 11.0 15.0 17.3 1l0.0 1l3.0 20.3 15.7 1l1.3 13.7 21.7 
11 10.0 11l.0 17.0 19.7 21l.S 1l6.7 112.7 19.3 23.0 17-1 23.0 
18 10.0 11l.0 18.7 20.3 1l3.7 1l7.7 23.0 20.8 23.0 19.0 23.i 
25 10'.3 13.7 19.7 Ill. 'i 26.0 30.'i 26.7 温1.7 20.0 20.'i 日~~:i.・v
3. '" 12.0 U.O 21l.0 ~4 .0 29.3 33.3 2R..7 25.7 28.7 23.3 2';.0 
11 1378 14.0 1l1l.7 25.3 30、7 34.3 也9.'1 30.0 InI.O 26.3 28.0 
18 13.3 11.0 22.7 2:;.3 30.'l 34.3 29.7 30.0 29.0 Ilfi.3 28.0 司.
25 12.3 14.0 温0.0 21l.7 25.0 28.0 20.3 27.0 18.3 l'i .'l Ill白O
4. 1 12.3 13.7 17.3 19.7 2L3 23.1- 18.0 115.3 17.3 lG.3 20.3 
8 12.3 13.3 16.1 1(i.3 17.7 ]9.7 1(1.3 24.0 16.3 14.3 1!'!.3 
15 10.7 10.7 14.0 13.7 12.!:l 13.3 I 12.'1 14.3 8.7' 8.11 1宮.0
22 10.0 8.7 11.0 11.3 11.3 13.0 11.0 12.0 8.0 日.7 10.7 
2P 6.7 7.0 10.0 10.3 11.0 13.0 11.0 12.0 8.0 6.'i 9.3 
5. 6 0.0 6.3 9.7 10.3 11.0 13.0 1]，0 l~ .tO 8.0 0.7 9.3 I 
53F4183!140 
4o.1 I 46.0 
2271刷[加?
42.7 I 40.7 I 35.8 34.3 山 112129。汁略。i3i.9 I 37.0 I 40.0 I 2i G I ~.i) I 33.1l 
- 37- く117)
第 4表 小型F生育調査く草丈l!rn)



















































































































































































































































ゴ?211 2 いよ-~_ __I ~ -'_. ~ 7 1_8 1~_I~j工
12. 17 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
2畳 3.0 3.0 3.0 3.0 4.3 4.3 4.7. 3.3 6.7 3.0 3.7 
31 -i.3 6.0 6.7 6.0 6.0 7.0 6.7 6.3 7. 'j 6.1 6.7 
1. 7 6.3 5.7 7.0 7.'1 8.3 9.3 日.3 8.0 10.3 8.0 9.'1 
1晶 8.0 8.S '，8.7 由.0 9.σ 10.0 9.7 9.7 10.3 9.γ 
21 8.'1 8.3 9.3 9.3 9.0 10.7 10.3 9.7 1'J.3 9.7 10.0 
28 9.3 9.0 11.7 12.7 11.3 14.3 14.7 1l.7 16.0 13.3 15.0 
2. 4 9.7 9.3 14、8 13.7 ]3.3 10.3 18.3 16.3 11 0 H.O ]8.0 I 
11 10.3 10.'i 1'1.7 17.1 16.0 22.0 22.0 17.0 24.3 15.0 2:1.7 
]8 10.3 11.0 18.0 18.3 17.0 祖8.7 23.0 19.7 26.3 19.0 24.0 
2o 1] .n 11.7 20.3 19.7 19.7 27.3 2u.0 24.0 包9.0 22.3 26.0 
3. 4 11.3 11.7 22.7 21.0 22.7 30.0 29.0 日6.7 31.0 24.3 27.0 
11 12.0 12.3 24.:1 23.S !.I4.0 31.3 31.字 包8.7 31.0 24.3 28.0 
く118) -33 - べ
18 12.0 12.3 2".3 23.3 24.0 31.3 31.7 28.'1 31.0 由0.0 U.O 
26 11.'1 12.0 22.7 :n.3 却に0 26:1 26.0 26.3 2'.3 18.7 26.(1 
•. 1 1.'3 11. 7 20.0 18.7 19.0 24.3 23.0 24.3 23.3 17.0 23.8 
8 10.3 11.7 111.3 18.0 16.3 lfL7 20.7 23.γ 20.7 /11.3 20.7 
16 9.0 9.1 llJ.'/ 16.7 9.2 9.7 11.7 1':1 10.7 10.3 12.0 
1I2 8.0 9.0' 11.7 10.0 9.3 0:1 11. 7 U.'I lO.'o 10.3 11.0 
29 7.7 8.7 10.0 9.7 9.0 9.7 11.7 13.3 10.0 10.3 11，0 
5. 6 7.0. 8.0 10.0 0.7 9.0 9:1 1I.7 13.0 10.0 10.3 11.0 …T i120 11231243 総 .3 24.0 31.3 ぺ刷|目。I:・ 3









本 事k 6.0 
得 長 (cm') 36.d 
稽 長tCIn】 3.11 
粒 • 233 
1 智弘 粒 .. 311.8 
粒 . .. (gr) ， 6.11 
1的O粒...(gr) 26.24 







手事 長 (cm). 41.6 
穂 憂いm) 6.1 
魁 事k 166 
1 穂 粒 • 23.6 
粒 II • (gr) 4.2R 
1α)()粒.量 (gr) ~5.92 








2 3 I 6 I 6 Iヤ一一一
8 9 10 II 
6.3 9.'1 10.3 1l.0 13.0 11.0 12.0 8.0 ~:1 9.8 
4.7.7 4.8.6 66.6 61.7 64..6 66.2 611.8 62.1 68.6 64..6 
'.4 '.2 4.1 4.2 4.2 ，.1 4.3 '.1 4.1I 3.9 
306 3V7 126 403 500 169 634 336 :107 4.(1) 
48.3 4.1.1 U.2 ".8 46.8 4温.6 611.8 4.0.8 4.6.1 4.3.8 
8.64. 11.39 12.26 13.93 16.8o 13.Oo 17.6' 11.18 8.4.1 11.49 
28.24 28.'iO 28.'/8 98.29 28.2"/ 埠γ.83 27.67 戸S.16 27.33 28.10 
19.3 埴7.3 30.6 3j.7 4s.2 34.4 43.1 22.2 21.2 28:9 
0.'6 0.42 0.40 6.89 0.39 0.39 0.41 0.41 0.4.0 0.40 
93 116 140 77 72 96 
93 1∞ lU ]3'I 106 ](3 7;' 69 94.1 
第 7表小型F牧量調寮
官 3 4 5 8 7 8 9 LlOll 
8.0 10.0 9:i 9.0 9.7 1l.7 13.0 10.0 10.3 11.0 
64.8 64.6 74..0 'i6.9 80.7 8:1.6 '/3.1 6'i.4 7t.O 'IVl 
6.6 6.7 6.8 6.9 6.1 6.2 6.1 6.2 1>.8 6.0 
.除
309 4.08 盛n 4i!l r;16 643 607 44長 404 Ti~ 
3!l.6 40.8 4.5.6 li3.1 63.4 46.6 46.'1 U.4. 311.1 '7.8 
8.69 lL'i1 12.67 13.95 15.37 15.36 1i.ijO 13.34 11.30 15.52 
21l.l2 28.71 28:i4 29.19 :<9.79 28.28 28.59 30.06 温'(.9"{ 2Q.50 I 
17.9 26.0 30.11 36.8 39.9 40.'1 晶0.8 33.0 23.6 36.3 I 
0.'9 0.45 0.41 I 0.39 0.39 0.38 0."3 0.4，0 0.39 0.43 国可 m 9~ 
92 I 100 I 110 121 121 139 .106 89 122 
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